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 Abstract 
The purpose of this essay is to examine the Sweden democrat’s principle policy program. The 
focus will be on how the politicians express the freedom of religion and how they present the 
religion islam and the muslim believers by analyzing their official website, articles from Sweden 
Democrats newspaper, SD-Kuriren and by statements they have done in mass media through a 
textual analysis. The theory that will be used to study this nationalist party is orientalism to get 
more knowledge about how they portray muslims as “the others” and not as a part of the 
Swedish society or culture but as a threat to Sweden and the western world. The key questions 
that this essay is going to answer is how the Sweden Democrats principle policy program 
understands the freedom of religion in relation to islam and if the party considers that there is a 
hierarchy between religions where some religions has a greater freedom than other religions in 
the Swedish society. Islam and Christianity are central religions for this essay. 
Key words: Swedish Democrats, culture, religion, islamophobia, freedom of religion, 
multicultural, islam, christianity, orientalism 
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 5 
1 Inledning   
Det finns delade meningar om Sverigedemokraterna (SD), vissa anser att de är ett 
främlingsfientligt parti med rasistiska åsikter medan andra anser att de är det enda partiet i 
riksdagen som vågar ta upp de frågor som ingen annan är modig nog att beröra. 
     Enligt SD så har kristendomen en central roll i Sverige då det är en del av det svenska 
kulturarvet. Sverige beskrivs som ett kristet västerländskt samhälle där kristendomen är den 
dominerande religionen. Jag vill därför studera SD:s relation till en annan religion, en religion 
som partiet anser vara ett hot mot den svenska nationen, dvs islam. Därmed är det viktigt att 
studera relationen mellan religion och kultur då SD anser att detta hör ihop.
1
 Jag är född i 
Sverige men mina föräldrar kommer ursprungligen från Kurdistan i Irak och jag har vad man 
skulle kunna kalla en muslimsk kulturell bakgrund. 
     Har man olika rättigheter beroende på om man tillhör majoritetsamhällets religion eller en 
minoritet? Den här uppsatsen studerar i vilken mån SD anser att muslimer i Sverige ska åtnjuta 
religionsfrihet. Religionsfrihet innebär möjligheten att kunna praktisera sin tro oavsett vad andra 
människor i ens omgivning anser om religionen man lever i enlighet med.
2
 
1.1 Problemformulering, syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att granska hur SD:s principprogram förstår religionsfriheten i samband 
med islam. Jag vill undersöka hur de ser på religionen och om muslimer har samma rättigheter 
som kristna. De delar av principprogrammet som därmed inkluderas i uppsatsen är religion, 
kultur, mångkulturalism, nation, nationalism och människan. Jag kommer även att analysera 
SD:s uttalanden om islam i media och använda mig av deras partitidning, SD-Kuriren, då islam 
är ett återkommande inslag tidningen.  
     Jag vill undersöka hur partiet begränsar religionsfriheten för muslimer för att i sin tur nå sitt 
mål om hur Sverige bör se ut enligt dem. SD:s vision om hur Sverige ska förbättras för att bevara 
Sverige svenskt kan inskränka på muslimers religionsfrihet då islam inte är förenligt med det 
svenska kulturarvet som kristendomen är en del av. Anledningen till detta intresse är pga att de i 
sitt principprogram under kategorin ”Sverigedemokraterna och religion” förespråkar 
                                                          
1
 https://sverigedemokraterna.se/var-politik/religionen/ (hämtad: 2013-11-28) 
2
 Karlsson Minganti, Pia & Svanberg Ingvar (red.), Religionsfrihet i Sverige: om möjligheten att leva som troende, 
Sudentlitteratur, Lund, 1997, s. 6 
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religionsfrihet och anser att det är en del av det svenska demokratiska samhälle vi lever i idag.
3
 
Samtidigt har de kritiserats för att de inte ser alla människor som jämlika. Därför vill jag utreda 
deras ställningstagande till svenska muslimer dvs muslimer med en svenskt kulturell bakgrund 
och muslimer med en annan kulturell bakgrund som bor i Sverige, speciellt efter att Sveriges 
statsminister, Fredrik Reinfeldt, sagt att ”Sverigedemokraterna är ett parti som för in hat i svensk 
politik”.4  
     Uppsatsens syfte är att granska hur SD:s principprogram förstår religionfrihet i samband med 
islam. Anser SD att det finns en hirearki mellan religioner, att vissa religioner åtnjuter större 
frihet än andra religioner i det svenska samhället? Vad innebär detta i relation till kristendom och 
islam? 
     I denna undersökning ska SD:s principprogram granskas och den delen av den som diskuterar 
religionfrihet. Jag har därför valt att studera förhållandet mellan religionsfriheten och olika 
kategorier inom principprogrammet som religion, kultur, mångkulturalism, nation, nationalism 
och människan, då jag anser att deras ställningstagande i dessa frågor är av betydelse för att 
besvara uppsatsens frågeställningar. 
 1.2 Avgränsningar   
Tidigare nämnda kategorier har stor vikt för uppsatsens syfte vilket resulterar i att övriga 
kategorier utesluts. Det finns andra angränsande saker i SD:s principprogram som jag inte 
kommer att ta upp då dem inte berör religionsfrihet och islam tex socialkonservatism och 
familjen och jämställdhet, de hade varit mer relevanta om uppsatsen hade haft en annan 
problemformulering. Sedan finns det vissa saker som är helt irrelevanta för att besvara 
uppsatsens frågeställning som tex omsorgen om djur och natur och energipolitiken.  
     SD:s invandringspolitik är en viktig del av deras principprogram men jag väljer dock att inte 
ta med partiets åsikter om invandring då det innebär en annan typ av uppsats. Även om partiet 
placerar etnicitet och religion i ett och samma fack vilket gör att invandringsfrågan ligger 
tematiskt nära frågan om religionsfrihet så väljer jag att göra denna avgränsning. Det finns en 
skillnad mellan invandrare och muslimer då jag konstaterar att alla invandrare inte är muslimer. 
Jag anknyter denna avgränsning till de centrala begreppen för denna uppsats: kultur, religion, 
                                                          
3
 https://sverigedemokraterna.se/var-politik/religionen/ (hämtad: 2013-11-28) 
4
 Martikainen, Rebecka och Reuterskiöld, Annie, “Reinfeldt: SD för in hat i svensk politik”, Expressen.se, 2013-12-12 
(hämtad: 2013-12-20) 
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islamofobi och religionsfrihet. Via begreppen kan jag delvis särskilja på etnicitet och religion då 
det finns muslimer från olika delar av världen och det finns svenskar som har konverterat till 
islam. Om fokus hade varit på invadringen i Sverige så hade det inneburit andra begrepp som 
inte ingår i i min begreppsapparat samt att det hade krävts andra typer av delfrågor till 
problemformuleringen som inte kommer att tas upp. 
     Jag avgränsar mig även från att fördjupa mig i SD:s ställning i Svenska kyrkan när de blev det 
största partiet i kyrkovalet år 2013. Anledningen är att  det endast är medlemmar ur Svenska 
Kyrkan som har möjlighet att rösta vilket exkluderar var fjärde person i Sverige
5
 och utgör en 
begränad del av valmannakåren. Det jag ska fokusera på i största grad är hur deras 
principprogram formulerar religionsfriheten och skiljer på SD i politiken och SD i kyrkan för 
annars blir uppsatsen för bred. 
     Vad det handlar om är att förstå innehållsmässigt vad partiet menar så den juridiska aspekten 
via konventioner etc är inte vad som är relevant då denna uppsats har en politisk vinkel. 
1.2.1 Primär- och sekundärmaterial   
Primärmaterialet är SD:s principprogram där deras politiska åsikter framförs till den svenska 
befolkningen. Sekundärmaterialet är deras partitidning, SD-Kuriren, som skickas till SD:s 
medlemmar där deras åsikter uttrycks på ett annat sätt än deras hemsida. Fokus ligger även på 
SD i media och olika artiklar där politiker inom partiet har beskrivit islam. Deras beskrivning av 
islam är väsentlig i relation till vilken religionsfrihet andra religion än kristendomen ska få 
åtnjuta i Sverige. Utöver detta så används relevant sekundärlitteratur för att få ett större 
perspektiv om partiet, islam och religionfrihet för att på så sätt få en skarpare analys. 
1.2.2 Disposition 
Först utreds de fyra centrala begreppen för uppsatsen för att få ökad förståelse genom olika 
författare än att endast fokusera på SD:s definition av begreppen. Teorin om orientalism beskrivs 
och källkritik mot den framförs. I bakgrunden redogörs SD:s historia och väg till en plats i 
riksdagen följt av en analys av partiets principprogram och tidigare nämnda valda kategorier för 
undersökningen. Efter att ha undersökt partiets politiska ställningstagande så presenteras artiklar 
                                                          
5
 Hagevi, Magnus, Religion och politik, 1. uppl., Malmö. 2005, s. 8 
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ur media där politiker inom partiet har uttalat sig om islam följt av deras egna journalistiska 
arbeten i SD-Kuriren. I slutsatsen framläggs resultaten och tillsist förslag till framtida forskning. 
1.2.3 Begrepp 
De begrepp som jag har valt är relevanta när man diskuterar religion men de är också relevanta 
för att dem tas upp av SD. Dem är relevanta vetenskapligt och dem är relevanta för att det finns i 
SD:s material.  
     SD sammanblandar religion och kultur när de anser att kristendomen bör ha en särställning i 
samhället pga det svenska kulturarvet. Därmed finns det ingen självbestämmanderätt för 
individen då en muslimsk kultur är detsamma som att vara muslim, även om man inte betecknar 
sig själv som muslim. De gör därmed inte heller någon  skillnad på muslimer som ber fem 
gånger om dagen med muslimer som inte utför några religiösa ritualer utan anser att alla ingår i 
samma fack. Det spelar ingen roll ifall de är religiöst troende eller muslimsk sekulära utan SD 
drar alla över en kam. Det handlar inte om att alla är likadana utan att alla är muslimer och det är 
just detta perspektiv som gör dem till ett parti som blir ifrågesatta pga deras syn på islam. 
Följande begrepp är därmed nyckelbegrepp som jag vill använda utifrån en analys av SD:s 
material. Jag förstår begreppen på samma sätt som de är definerade nedan via 
sekundärlitteraturen och jag tänker använda begreppen för att besvara uppsatsens 
frågeställningar. Att ha olika författares syn på kultur, religion, islamofobi och religionsfrihet 
bidrar till ett större perspektiv och mer kunskap om uppsatsens syfte. Begreppen gör att läsaren 
får ökad förståelse för ämnet och är viktiga för redogörelsen om SD. 
 
Kultur 
”Med kultur avses ett menings-och normsystem-en samling idéer, värden, symboler och 
sedvänjor-som en grupp delar. Kultur är ofta historiskt framvuxna och de flesta kulturer har 
skapat en historia över sitt ursprung och sin historia som traderas-lärs in-till sina medlemmar”.6 
En kultur innebär moraliska förpliktelser om vad som är rätt och fel dvs hur man ska leva ett bra 
liv.  En kultur ställer även krav på hur gruppen som ingår i den ska tänka, känna och handla och 
är därmed en del av ens identitet
7
 vilket gör det svårt att byta kultur. Det finns olika kulturer 
                                                          
6
 Lidskog, Rolf & Deniz, Fuat, Mångkulturalism: socialt fenomen och politisk utmaning, 1. uppl., Liber, Malmö, 2009, 
s. 39 
7
 Ibid, s. 40 
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inom varje samhälle, det är inget statiskt utan är ”föränderligt, mångskiftande och flertydligt”.8 
Kultur är ett socialt förhållande som kan utgör både en begränsning och berikning för 
människors utveckling.
9
 Kultur kan sammanfattas som en kollektiv identitet.
10
 Det är endast 
genom att ställa begreppet kultur i förhållande till en annan kultur som det kan identifieras.
11
 
Skillnader mellan kulturer kan överdrivas för att de ska bli mer framträdande och detta kan få 
politiska implikationer.
12
 Kultur kan förknippas med religion då den också skapar mening för 
människor via gemensamma tankar, handlingar, beteendemönster etc.
13
  
Religion  
Jag vill ta upp definitionen av religion för att det behövs kunskap om hur man kan förstå 
begreppet religion då det används i SD:s principprogram. Dem två sätt att förstå religion på är 
intressanta då den substantiella modellen är vad religion är och den funktionella modellen ger 
klarhet i vilken funktion en religion fyller i samhället. Substantiell religion berör religionens 
innehåll medan funktionell religion innebär att man beskriver vad religion gör. För att fastställa 
vad begreppet religion är så talar den substantiella definitionen att det är ett ”trossytem och 
beteenden vilka är relaterade till en perception av en transcendent verklighet som förenar dem 
som underkastar sig den i en gemenskap”.14 Den funktionella definitionen anger att religion 
innebär regler att följa i det samhälle man lever i vilket kan vara relevant inom politiken för att 
lösa problem i samhället genom att tex skapa ordning och gemenskap.
15
 Hur man tolkar 
begreppet är därmed olika beroende på vilken definition man använder sig av. Ur den 
sekulariserade synvinkeln så kan religion vara sammankopplad till ”sociokulturella förhållanden 
såsom ekonomi, politik, nationalitet, etnicitet och kön. Denna sociala karaktär för med sig att 
religionen erbjuder identitet åt både individer och grupper, vilket till viss del kan förklara det 
motstånd som förnyelse och ”främmande” religiösa inslag ibland möter”.16 Från det religiösa 
                                                          
8
 Ibid, s. 95 
9
 Hastrup, Kirsten, Kultur: den flexibla gemenskapen, 1. Uppl., Studentlitteratur, Lund, 2010, s. 13  
10
 Ibid, s. 15 
11
 Ibid, s. 14 
12
 Ibid, s. 91 
13
 Stenberg, Leif, Muslim i Sverige: lära och liv, Bilda, Stockholm, 1999, s. 78 
14
 Hagevi, Religion och politik, s. 12 
15
 Ibid, s. 13 
16
 Karlsson Minganti & Svanberg (red.), Religionsfrihet i Sverige: om möjligheten att leva som troende, s. 8 
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perspektivet så innebär religion att troende får svar på olika frågor samt vägledning för hur hen 
ska handla i vissa situationer i livet.
17
  
Islamofobi 
Det är viktigt att ha kännedom om islamofobi då SD uttrycker islam som något svenskfientligt. 
Det ger vetskap om SD:s åsikter är islamofobiska eller inte och är ett nödvändigt begrepp då 
uppsatsen handlar om partiets relation till islam och religionsfrihet. 
     Författaren av boken ”Islamofobi”, Mattias Gardells, defintion av islamofobi är ”socialt 
producerade fördomar om och aversioner mot islam och muslimer, samt handlingar och praktiker 
som angriper, exkluderar eller diskriminerar människor på basis av att de är eller antas vara 
muslimer och associeras till islam”. Detta skapar en fientlighet och ett ”vi” och ”dem” då 
islamofobi utgår från att det finns ett skillnadstänkande och att religion och kultur är 
”avgränsande monolitiska enheter som utövar ett bestämmande inflytande över hur de människor 
som associeras till denna kultur eller religion tänker och handlar, hur de ”är” som människor” 
även om man är medveten om att alla människor är olika.
18
 När man talar om ”hur muslimer är” 
så är det i många fall i en negativ ton tex så anses dem vara terrorister.
19
 Det är fördomsfulla 
antaganden om hur man tror att muslimer är som bidrar till islamofobi. Dessa negativa 
föreställningar om ett kollektiv och de islamofobiska åsikter mot dessa människor uttrycks av 
antimuslimer.
20
 Denna rädsla för religionen gör att man är kritisk till muslimer då de utgör en 
fara för samhället.
21
 Rädslan för muslimer grundar sig i rädslan för att de ska ta över västvärlden 
och på så sätt utgöra en majoritet i Sverige.
22
  
     SD menar att det som pågår i det mångkulturella Sverige är större än en kulturkrock utan ”två 
helt olika civilisationer som hamnat på kollisionskurs” då muslimers värderingar skiljer sig från 
svenskars.
23
 Islamofobi är den västerländska rasismen gentemot muslimer
24
 och definitionen av 
                                                          
17
 Ibid, s. 9 
18
 Gardell, Mattias, Islamofobi, Leopard, Stockholm, 2010, s. 17 
19
 Ibid, s. 9 
20
 Ibid, s. 12 
21
 http://www.ne.se/islamofobi (hämtad: 2013-12-14) 
22
 Malm, Andreas, Hatet mot muslimer, Atlas, Stockholm, 2009, s. 82 
23
 Ibid, s. 95 
24
 Ibid, s. 109 
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muslimer inskränks då dem betraktas som våldsextrema.
25
  Bilden av islam ger människor i väst 
en uppfattning om muslimer som inte länge befinner sig ”där borta” utan här bland ”oss”.26  
Religionsfrihet 
Sverige har sedan 1951 en lag om religionsfrihet och det är en del av regeringsformen sedan 
1974 där etniska, språkliga och religiösa minoriteter betonas för att de ska kunna bibehålla sin 
egna kultur-och samfundsliv.
27
 Begränsningar i det religiösa livet kan ske om det är på ett icke 
demokratiskt sätt.
28
  I boken ”Är religion en mänsklig rättighet?” av Hans Ingvar Roth så 
framgår det att man inte får utnyttja religionsfrihetsnormer för att gynna sin egna religiösa grupp 
om det samtidigt hotar andra gruppers religiösa liv. Praktiserandet av religionsfriheten får heller 
inte innebära att centrala behov och rättigheter hos dess egna och andra gruppers medlemmar 
allvarligt åsidosätts. Det måste råda en balans för att det ska vara rättvist.
29
 Man får endast göra 
restrektioner om det ”(...) stör samhällets lugnt eller åstadkommer allmän förargelse (...)” enligt 
paragraf 1 av religionsfrihetslagen i Sverige.
30
 
2 Teori och metod   
2.1 Teori  
Den teoretiska utgångspunkten för denna uppsats kommer att vara orientalismen då den 
behandlar spänningen mellan öst och väst. Det kan tyckas vara problematiskt att göra en 
distinktion mellan öst och väst och anmärkningarna på detta framförs  senare i avsnittet 
”källkritik mot orientalism”. För att få förståelse för SD:s världsuppfattning när det kommer till 
islam så måste man ha kunskap om var den kan den tänkas härröra ifrån, därför använder jag mig 
av orientalism, som delvis kommer från Edward Saids bok. Said har varit viktig för den 
postkoloniala teorin då debatten om orientalismen startade när han publicerade Orientalismen.
31
  
     Orienten innebär inte ett geografiskt område utan syftar på ett språkligt begrepp. Det handlar 
om hur västvärldens synsätt påverkar föreställningen av ”verklighetens orient ” och denna 
                                                          
25
 Ibid, s. 111 
26
 Ibid, s. 128 
27
 Karlsson Minganti & Svanberg (red.), Religionsfrihet i Sverige: om möjligheten att leva som troende, s. 5 
28
 Ibid, s. 13 
29
 Roth, Hans Ingvar, Är religion en mänsklig rättighet?, TPB, Johanneshov, 2012, s. 250 
30
 Karlsson Minganti & Svanberg (red.), Religionsfrihet i Sverige: om möjligheten att leva som troende, s. 12 
31
 Thörn, Håkan, Eriksson, Catharina & Eriksson Baaz, Maria (red.), Globaliseringens kulturer: den postkoloniala 
paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället, Nya Doxa, Nora, 1999, s. 21 
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definition är uppkommen efter Saids bok.
32
 Fokus ligger på bilden av den fasansfulla orienten 
som normaliserar det västerländska livet
33
 och är underlägsen väst. Said förklarar orientalism 
som hur väst förhåller sig till orienten ”som har sin grund i områdets speciella ställning i det 
europiska västerlandets historia”.34 Han anser att orienten är västvärldens egna påhitt som inte 
existerar. Orientalismen har bidragit till att öst uppfattas som ”den andre”35 pga den 
orientalistiska uppfinningen
36
 då det finns en distinktion mellan ”vi” och ”dem”.  Det är ”det 
annorlunda” som har bidragit till definitionen av väst genom att vara dess motbild37 och detta 
kan bli farligt när det används inom politik. De uppfattningar man har om orienten bygger på 
idéer och Said menar att orientalism är en begränsning och blir ett tankehinder för människor.
38
 
Han menar att uppfinnandet av orientalism har gjorts för att väst vill ”framhäva de egna 
framgångarna, den egna rationaliteten och anspråket på världsomfattande politisk dominans”.39 
SD:s texter har en övergripande tendens att nedvärdera andra kulturer på ett sätt som kan tolkas 
som att partiet ser den västerländska kulturen som den dominanta jämfört med den islamiska då 
”förhållandet mellan västvärlden och orienten är ett maktförhållande, ett förhållande av 
dominans, av varierande grader av en komplicerad hegemoni (...).”40 Väst anser sig vara 
överlägset bättre än människor från en annan del av världen vilket visar på att det finns en 
europisk hegemoni.
41
 Väst sammanfattas som rationellt, utvecklat, humant och överlägset medan 
öst sammanfattas som motsatsen.
42
 Väst gör en kulturell stereotypisering av orienten som bygger 
på fördomar. Två exempel är att araber och islam förstås som något så annorlunda som väst har 
svårt att identifera sig med.
43
 Kolonialmakterna ansåg tidigare att i öst så är islam en del av 
kulturen men även de rasmässiga särdragen
44
 och orientalen kan ses som en underlägsen ras
45
 i 
hirearkin och står därmed långt ifrån Sverige och västvärlden. Uppdelningen mellan 
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västerländskt och orientaliskt utgör ett hinder för ”(...) det mänskliga mötet mellan olika kulturer, 
traditioner och samhällen” och bidrar till en fientlighet mellan dessa grupper människor46 vilket 
kan resultera till en utanförkänsla för svenska muslimer. Said menar att väst ser ner på det som är 
välbekant för orienten och är rädda inför det nya samt hänvisar till synen på islam i den kristna 
västvärlden.
47
 Den islaminriktade orientalismen gjorde att muslimers ide om västvärldens 
överlägsenhet ökade där ”vi” i väst står för kristendomen och ”dem” i öst för islam.48 Denna 
överlägsenhet gör att orientalisten anser sig ha rättigheten att säga ”sanningen” om islam utifrån 
deras perspektiv.
49
 När islam tolkas av icke-muslimer så finns det risk för att felaktig information 
framställs och generaliseringar görs. Said fastställer att man kan använda den uppfattningen man 
har om orienten via begreppet orientalism för politiska ändamål
50
 dvs orientalismen som ett 
politiskt redskap mot muslimer. Han hävdar att orientalismen är en politisk doktrin som används 
för att väst har en starkare ställning och för att påvisa östs olikhet och svaghet.
51
 Väst är dock 
inte rädda för ”förstörelsen av den västerländska civilisationen” utan att gränser som skiljer öst 
och väst från varandra skulle suddas ut.
52
 Att det finns en rädsla mot det främmande är med stor 
sannolikhet för att väst och öst framställs som varandras motpoler som inte bör integrera.  
     Efter Saids uppmärksammade kritik mot orientalismen så har det hänt en del i det 
vetenskapliga samtalet och ett exempel är Bobby S Sayyids bok "A Fundamental Fear: 
Eurocentrism and the Emergence of Islamism" som också behandlar denna teori. Diskursen om 
islamisk fundamentalism kan även kallas för orientalism. Författaren återkopplar till Saids 
beskrivning av att det finns en föreställning om att orienten inte kan ta hand om sig själva och 
måste bli intervenerade av västerländska experter för att bli representerade.
53
 Sayyid fastställer 
att så länge det finns muslimer så finns det en rädsla för islamism.
54
  
     Orientalism härrör från förståelsen av islam och islamofobi är därför centralt. Det är dock 
viktigt att man förstår skillnaden mellen muslimer och radikal islamism som ofta kopplas till 
teorrorist organisationer, annars riskerar islamofobin att öka. Orientalismen kan återfinnas i 
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Sverige i nutid genom media som framställer religionen som avvikande från den västerländska 
kulturen. Detta i sin tur bidrar till en misstänksamhet mot svenska muslimer då det blir allt större 
klyftor mellan grupper. Socialantropologen Yngve Lithman hävdar att denna rädsla för muslimer 
handlar om ”oss andra” och den västerländska uppfattningen likställs som en social fantasi.55 ”I 
ett samhälle där man inte har full frihet att utöva sin religion kan man inte känna sig helt 
välkommen”56 och religionsfrihet väger därför tungt för att muslimer i Sverige ska accepteras.  
 
2.2 Källkritik av Orientalism 
Jag är medveten om kritiken som finns om att Saids tolkning av orientalismen homogeniserar 
västvärlden utan att ta hänsyn till bla skillnaderna mellan kolonisatörerna och historiska 
förändringar. Detta kan av kritiker tyckas vara dubbelmoral från Saids sida då han på samma sätt 
som han anklagat väst för att homogenisera öst gör samma sak mot kolonialmakterna. Said har 
även fått kritik för att ha förmedlat en bild av öst som offer.
57
 Jag förstår att denna teori beskriver 
två enhetliga block där människorna är på ett visst sätt men att det egentligen handlar om att man 
ska upplösa de existerande kategorierna, öst och väst,  då en sådan generalisering inte bör ske 
eftersom att alla är olika. Orientalism kan på ett sätt vara lika homogeniserat som SD:s synsätt. 
Kritik har även framförts av genusteoretiska forskare tex i boken ”Rethinking orientalism. 
Women, travel and the ottoman harlem”.58 Den feministiska kritiken har uttalats av bla Reina 
Lewis som poängterar att skillnader när det handlar om kön utesluts.
59
 Syftet med att använda 
denna tradition är för att få förståelse för hur SD tänker och resonerar kring muslimer som 
beskrivs som ”de andra”. Även om jag inte förespråkar att det finns två block och att människor 
är på ett specifikt sätt så är det en intressant och användbar teori till denna uppsats för att besvara 
frågeställningarna. 
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2.2.1 Metod  
Metoden som kommer att användas är textanalys för att förstå vad det är partiet menar i deras 
principprogram och övriga relevanta texter. Detta kommer att ge klarhet i deras åsikter om 
religionsfrihet, islam och det svenska kulturarvet som är starkt sammankopplade för att skapa ett 
”vi” och ”dem”.  
     Principprogrammets avsändare är SD och dess mottagare är den svenska befolkningen, 
medlemmar och eventuellt framtida medlemmar. SD-Kuriren vänder sig däremot endast till 
medlemmar men är en offentlig handling så på så sätt har även jag fått tillgång till materialet. 
Förutom detta har jag analyserat partiets uttalanden om islam i media. Då detta är material som 
de till stor del producerat själva så ska jag även granska den litteratur som är användbar och inte 
enbart använda mig av deras egna källor, på så sätt får jag mer vetskap om partiets åsikter. 
     Metoden innebär att jag ska tolka skrifterna jag har valt ut och vilken innebörd den har. 
Tolkning av texten och dess fokus ligger på avsändaren, SD och dess politiker, och hur de 
formulerar sig i olika texter för att nå ut till mottagarna.
.60
 Innehållsanalys är en textanalytisk 
inriktning som jag använder för att granska hur detta SD förmedlar sitt budskap
61
  till den 
svenska befolkningen angående religionsfriheten och hur de uppfattar muslimer. Därmed 
används en kvalitativ innehållsanalys för att beskriva texterna och dess innehåll. 
3 Sverigedemokraternas principprogram 
3.1 Bakgrund 
Den rasistiska organisationen Bevara Sverige Svenskt (BSS) grundades år 1979 och är en del av 
den nationella rörelsen.
62
 Det var år 1988 som BSS ombildades till SD.
63
 Partiet har kopplats 
ihop med den nazistiska ideologin vid ett flertal gånger då många av dess medlemmar har en 
anknytning till detta på något sätt. År 1991 hade 55% av styrelseledamöterna starka kopplingar 
till nazistiska sammanslutningar.
64
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SD bildades år 1988 och år 1994 erhöll partiet fem kommunala mandat. När de firade 10-års 
jubileum så ökade antalet mandat till åtta och framgången var stor. År 1998 bildades även SDU, 
Sverigedemokraternas Ungdomsförbund. Året därefter var SD det största icke-rikdagspartiet och 
år 2000 utnämndes dagens ledare för partiet, Jimme Åkesson, till förbundsordförande. År 2001 
ställde SD upp på val till Svenska kyrkan vilket bidrog till mycket negativ uppmärksamhet i 
media där den svenska befolkningen uppmandes att rösta mot partiet. Trots detta så lyckades 
partiet få två mandat på riksnivå och i samband med detta bildades ett nytt förbund i anslutning 
till SD, nämligen Fädernas kyrka.  År 2002 lyckades partiet få 50 mandat i 30 olika kommuner 
och resultatet innebar en stor succe vilket påvisades när partiet år 2004 fanns i 13 distrikt. År 
2005 ersatte Jimme Åkesson partiledaren Mikael Jansson och de ställde återigen upp i kyrkovalet 
med bra resultat vilket innefattade 1,7 % av rösterna. År 2006 var partiet fortfarande det största 
partiet utanför riksdagen och erhöll 2,9% i valet vilket bidrog till 280 kommunala mandat och 
plats i tre landsting. År 2010 hade Sverige ett historiskt val då SD tog sig in i riksdagen med 
5,7% vilket var den största valframgången för partiet. SD erhöll 20 mandat i riksdagen, 70 
mandat i 15 landsting och 612 mandat i 246 olika kommuner. År 2011 blev de även politiskt 
erkända genom att få en egen dag under Almedalsveckan.
65
  
     SD:s ställning är idag stark och väljarstödet ökar då de år 2013 är Sveriges tredje största parti 
enligt Svensk väljaropinion.
66
  
     Det nuvarande principprogrammet fastställdes på Landsdagarna 2011. Huvudsakligen 
upplevde partiet att det gamla principprogrammet var otillräckligt. En grundsyn kring flera 
politikområden saknades och ideologiska frågeställningar kring svenskhet var för otydligt 
formulerade. Ett annat skäl var för att fastslå partiets ideologi som socialkonservativ med 
nationalistisk grundsyn. Förutom de ideologiska förtydligandena så har benhandlanden av flera 
politikområden tillkommit, exempelvis synen på religion. Principprogrammet som kommer att 
granskar är det sjunde. Principprogram har antagits åren 1989, 1994, 1996, 1999 (revision av 
föregående), 2003 och 2005, samt det senaste, vilket som beskrivit ovan antogs 2011.
67
 Vi ska 
titta på principprogrammets olika delar som berör frågeställningen. 
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3.2 Sverigedemokraterna och religionen 
Vi börjar med att titta på deras sätt att diskutera själva begreppet religion, i vilken mån den dyker 
upp och vad de har att säga om islam.  
     SD fastställer i sitt principprogram att de värnar om religionsfrihet då de bedömer denna 
rättighet som en del av det svenska demokratiska samhälle vi lever i. Enligt partiet innebär detta 
att varje individ har rätt att tro på vad de vill och att detta inte ska påverka hur man behandlas tex 
genom negativ särbehandling. De bedömer dock att det bör finnas begränsningar i utövandet av 
religion då de inte anser att det är en självklarhet att man ska kunna göra vad man vill pga den 
religiösa tro man har. Därmed ska alla följa svenska lagar och regler och inte ha förmånen att bli 
positivt särbehandlade. Man kan tycka att detta är motsägelsefullt när man fortsätter att läsa 
principprogrammet då de klart menar att kristendomen har en särställning och har en högre 
maktposition än andra religioner i Sverige, i synnerlighet islam.  
     De förespråkar inte en sekulär stat då de hävdar att kristendomen är en del av den svenska 
kulturen och identiteten. Denna starka sammankoppling de gör mellan stat och religion har att 
göra med att kristendomen har påverkat olika samhällsområden som tex språket, moralen, 
traditionerna och arkitekturen. De anser vidare att man måste ha förståelse för det svenska 
kristna kulturarvet för att på sin tur kunna förstå Sveriges historia, kultur och samtid. Detta 
påvisar att SD anser att man är svensk om man bla delar samma religion. 
     Detta konstaterar att de inte tycker att Sverige ska vara ett religiöst neutralt land utan talar för 
kristendomen och kulturarvet som en stor betydelse för alla svenskar oavsett vilken 
trosuppfattning man har. Enligt dem så är en religiöst neutral stat negativt för kristendomen då 
det bidrar till att man kommer att avlägsna sig från det svenska kulturarvet i det offentliga 
rummet. Kristendomen ska ha en särskild ställning jämfört med andra religioner och syftar då på 
islam. Om man läser mellan raderna om deras åsikt om religion så är det tydligt att kristendomen 
är överlägsen andra religioner och har mer fri och rättigheter tillskillnad från islam som helst inte 
bör finnas i Sverige vilket nedanstående citat från principprogrammet bevisar.    
”Islam och i synnerhet dess starka politiska och fundamentalistiska gren är enligt 
Sverigedemokraternas uppfattning den religiösa åskådning som visat sig ha svårast att 
harmoniskt samexistera med den svenska och västerländska kulturen. Islamismens inflytande på 
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det svenska samhället bör därför i största möjliga utsträckning motverkas och invandringen från 
muslimska länder med starka inslag av fundamentalism bör vara mycket starkt begränsad.”68  
Detta citat uttrycker rädslan för det främmande och visar på att SD inte anser att islam kan 
praktiserar i väst med misstänksamheten om extremism. Principprogrammet fastställer att 
muslimer inte kan leva tillsammans med svenskar vilket tyder på Sayyids tolkning av orientalism 
och muslimsk fundamentalism. Som tidigare nämnt så fastställer de att människor har rätt att tro 
på vilken Gud de vill utan att särbehandlas pga deras trostillhörighet men sedan framkommer det 
att detta utesluts för muslimer då den religionen måste motverkas, vilket innebär negativ 
särbehandling. Kristendomen å andra sidan som anses vara den ”rätta” religionen gör att den 
kristna befolkningen ska bli positivt särbehandlade.  
3.2.1 Analys av Sverigedemokraterna och religionen 
År 1597 fastslog Sverige att det skulle vara ett evangeliskt-lutherskt land vilket gjorde att andra 
religiösas frihet i Sverige begränsades då en svensk medborgare skulle vara lutheran.
69
 Från och 
med år 2000 ska staten dock vara ”religiöst neutralt och inte favorisera något trossamfund eller 
någon religion” och det SD gör är att utöva orientalism genom att använda sig av den kristna 
religionen och det traditioner det har medfört mot ”de andra”. 70 SD:s ställning till hur staten ska 
se på religion och deras syn på religionfriheten går emot Sveriges uppdelning mellan staten och 
den Svenska kyrkan och vill att Sverige ska vara som det har varit tidigare i historien. Partiet vill 
använda sig av funktionell religion för att lösa samhällsproblem genom kristendomen. Då 
kristendomen är en del av det svenska kulturarvet så kommer den religionen att bevara Sverige 
svenskt och öka samhörigheten bland den svenska befolkningen. SD associerar kristendomen till 
den svenska identiteten vilket islam utgör ett hot mot då den strider mot ”vi-känslan”. 
     Religionsfrihet kan tolkas som frihet från religion men staten måste även skydda religiösa 
grupper som muslimers rätt att få utöva sin religiösa tro. Hur mycket frihet man ska ge till 
religion är omdiskuterat.
71
 SD är dock överrens om att muslimers frihet till religion ska 
begränsas för att gynna det svenska samhällets gemenskap. Partiet för en åtskillnadspolitik där 
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etniskt svenskar som tolkas som kristna inte ska blandas ihop med ”de andra” vilket utgörs av 
muslimer.
72
 Deras definition av religionsfrihet är att rättigheten är begränsad för muslimer i det 
offentliga rummet medan kristendomen har en självklar roll i det offentliga rummet trots att 
Sverige är sekulariserat. De råder därmed en hirearki då kristendomen har högst placering och 
islam är längst ner vilket bidrar till att kristna har mer fri och rättigheter. 
     De är fast beslutna om att Svenska Kyrkan enar Sverige och gör det därmed lätt att beskylla 
en annan religion, som islam i detta fall, att vara ett hot mot Sverige och hela västvärlden.
73
 SD 
för en skrämselpropaganda och överdriver bilden om ”de andra” och de hot de utgör mot 
Sverige
74
 för att de ”vill återinföra ett mer enhetligt samhälle. Där utgör det självklart svenska 
norm. En traditionell, patriarkal, världsbild förenas med synen på Sverige som ett kristet land. 
Det viktigaste tycks vara att hålla främlingen, särskilt muslimen, utanför det svenska.”75 Islam 
tolkas inte likadant av alla muslimer och de utgör inte en enhetlig grupp.
76
 Det partiet gör är att 
avhumanisera en hel grupp människor utifrån den religion de tillhör pga okunskapen som utgör 
deras islamofobiska åsikter om att muslimer inte hör hemma i Sverige eftersom att det råder 
kulturell olikhet vilket tyder på kulturrasism. 
     Som tidigare nämn i begreppsapparaten så är det svårt att skilja åt religion och kultur och 
efter att vi har diskuterat deras syn på religion så ter det sig naturligt att diskutera deras syn på 
kultur. 
3.2.2 Sverigedemokraterna och kultur 
SD sammanblandar religion och kultur, speciellt inom islam, och därmed är det betydelsefullt att 
få kunskap om Sverigedemokraternas förstålse för kultur. 
     SD definerar kultur som ett socialt överförbart levnadsmönster som ”förenar ett samhälle eller 
en viss grupp människor” genom tex ens beteende, klädsel och normer för lagar och moraliska 
system. De definerar även kultur som ”summan av allt som någonsin tänkts, skrivits, sagts, 
skapats eller gjorts av personer som tillhör den svenska nationen”. De fastställer att de inte anser 
att den svenska kulturen är statisk utan förändras med tiden men att dessa förändringar tar lång 
tid och sker ”utifrån en redan befintlig nationell och kulturell särart”. De uppmuntrar 
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kulturgemenskap med andra nordiska länder då de har kulturella likheter med Sverige. De anser 
även att Sverige är en del av den västerländska kulturgemenskapen. SD vill bibehålla det som är 
unikt för Sverige och den svenska identiteten. De poängterar vikten av att Sverige behöver 
”gemensamma normer och värderingar, kollektiva minnen, gemensamma myter, gemensamma 
högtider och traditioner, gemensamma seder och bruk” för att bli ett och känna samhörighet med 
resten av den svenska befolkningen. Allt annat som inte är en naturlig del av den svenska 
kulturen kan då betraktas som något negativt och hotfullt som kommer förstöra det svenska 
samhällets gemenskap.  
 
”Utländska företeelser kan mycket väl bli en del av den svenska kulturen om det sker naturligt, 
frivilligt, organiskt och successivt. Kulturimpulser som utan att anpassas till svenska 
förhållanden inympas i det svenska samhället av makthavare eller grupper som inte själva ser sig 
som svenska betraktar vi dock inte som en del av den svenska kulturen utan snarare som en form 
av kulturimperialism.Berikande kulturmöten sker bäst utan tvång eller propåer från överheten.”77  
Om man läser mellan raderna så står det att alla som bor i Sverige ska anamna den svenska 
kulturen för att bli accepterade och att muslimer då ska avlägsna sig från sina ursprungliga 
kulturer helt och hållet. Som tidigare nämnt om definitionen av begreppet kultur så framkommer 
det att kultur kan vara en del av ens identitet vilket gör det svårt att byta. Om de istället värnar 
om sin egna kultur så kan det av SD tolkas som kulturimperialister som försöker förändra den 
svenska kulturen, det finns därmed inget mellanting. Partiet målar upp en hotfull bild av andra 
kulturer speciellt den muslimska utan att ta hänsyn till att alla muslimer inte tolkar islam likadant 
eller lever till punkt och pricka enligt koranen och det liv den förespråkar. 
     Pariet är motståndare till både kulturimperialism och kulturrelativism. De hävdar att vissa 
kulturer är bättre än andra då andra kulturer inte värnar om ”grundläggande mänskliga 
rättigheter, skapa demokrati och materiellt välstånd, god sjukvård, hög utbildningsnivå och likhet 
inför lagen”. Exempel på sämre kulturer är dem som är främjar kvinnlig könsstympning vilket 
ger förståelse för att åtskillnaden mellan bra och dåliga kulturer är väst och öst. De menar inte att 
dessa kulturer ska försvinna helt och hållet utan endast de ”destruktiva aspekterna” och 
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uppmuntrar dem till att bibehålla bla sitt språk, sina folkdanser och starka familjeband men 
samtidigt så ska inte det ske i Sverige då de värnar om svenskt kultur.
78
 Detta fastslår att hur 
mycket muslimer än försöker så kommer dem aldrig att bli en del av Sverige enligt SD.      
3.2.2 Analys av Sverigedemokraterna och kultur 
Frågan är vem som tillhör Sverige och vilka som är de annorlunda som exkluderas. En muslim, 
med dess kultur, traditioner etc är den grupp som exkluderas enligt den politik som SD för och 
kommer alltid utgöra ”de andra”.  I Sverige finns det båda negativa och positiva bilder av 
orienten men oftast tänker man på bla terrorism, moskéer och religiös klädsel.
79
 Mikael Jansson, 
tidigare partiledare för SD, har sagt följande angående ett moskée bygge i Göteborg som 
planerades år 2007: ”visst ska det finnas religionsfrihet, men vi tycker att en sån här stor moské 
är en fråga för stadsmiljön i Göteborg. Vi är också mycket oroliga över hotet från islam. Vi vet 
att det finns terrorister som vill skada våra större städer.”80 Detta tyder på att uppfattningen om 
religionen är skev när han gör en generalisering av svenska muslimer som vill ha en 
samlingsplats till att vara potentiella teorrorister. Denna okunskap ökar motsättningarna mellan 
öst och väst samt kristna och muslimer. Detta visar även på att SD inte anser att andra religioner 
som islam är förenligt med svensk kultur då kristendom är den enda ”rätta” religionen att 
praktisera. 
     Sverige är högst aktuell i frågan om hur den koloniala historian har präglat stater idag i form 
av kulturella identiteter även om Sverige inte var delaktig i koloniseringsprocessen. Vad är 
svenskhet och vad anses om andra kulturer?
81
 SD anser att den svenska kulturen är överlägset 
bättre och vill vara dominant över människor ifrån andra kulturer som inte anses vara 
fullständiga svenskar, de utför därmed orientalism över muslimerna i Sverige. De verkar inte se 
kultur som en rättighet för människor som inte delar samma religion och kultur som utgör det 
normala enligt partiet och således respekterar de inte alla människors lika värde.  
     Att blanda andra kulturer med den svenska kulturen är något som SD är starka motståndare till 
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så kategorin om mångkulturalism i principprogrammet är viktigt för att få en kunskap om partiets 
uppfattning om den muslimska kulturen i Sverige.  
3.2.4 Sverigedemokraterna och mångkulturalismen 
Islam och muslimsk kultur särskiljs inte av partiet och anser att det utgör en fara för det svenska 
samhället så en studie av deras förståelse för mångkulturalism är av betydelse. 
     Partiet är emot ett mångkulturalistiskt samhälle då de vill ha en överodnad majoritetskultur 
istället för en blandning av olika kulturer. Deras uppfattning om konsekvenerna som tillkommer 
med mångkultur och att låta invandrare ha kvar sin egna kultur och identitet är bla ett sämre 
samhällsklimat och otrygghet. De förespråkar en assimilationspolitik för att invandrare ska ”ta 
seden dit de kommer och på sikt överge sina ursprungliga kulturer och identiteter för att istället 
bli en del av den svenska nationen” då den svenska kulturen är överordnad alla andra kulturer 
inom Sveriges gränser. För att denna samhällskonstruktion ska möjliggöras så vill partiet att all 
stöd till invandrare för att stärka deras kultur ska upphöra. Istället ska man öka stödet för att det 
svenska kulturarvet.
82
 
3.2.5 Analys av Sverigedemokraterna och mångkulturalismen 
Det är normalt för människan att göra motstånd mot det som är okänt och författaren Said menar 
att det är därför man inte uppfattar främmande kulturer som det är utan vill omforma det så som 
det bör se ut enligt tex väst uppfattning om hur det ska vara
83
 dvs något som är mer likt hur det 
ser ut i västvärlden och inte är så avvikande. Saids resonemang om att väst sammanfattas som 
utvecklat och öst som outvecklat kan jämföras med SD som är kritiska till mångkulturalism och 
vill att muslimer ska assimileras för att inte vara så avvikande. SD anser att mångkultur är ett hot 
mot det svenska samhället när de vill upphöra all stöd för dem. Det finns en fientlighet mot 
mångkulturalism då SD anser att risken finns att den svenska kulturen blir en minoritet vilket 
innebär att kristendomen också blir en minoritet gentemot den islamiska kulturen. Därmed är 
muslimernas roll i Sverige central då människor från orienten uppfattas så radikalt annorlunda. 
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”Ideologin är alltså i många avseenden väldigt kollektivistisk. Det blir tydligt när rättigheterna 
för en individ ur en minoritet ställs mot majoritetens förmodande intresse. Det omgivna 
samhällets ”rätt” att slippa se en störande moské går alltså före en muslims önskan om att få be i 
en moské. Det omgivna samhällets ”rätt” att slippa konfronteras med turbaner och slöjor går före 
individens vilja att leva i enlighet med sin religion och tradition.” 84 
Ovanstående citat innebär kolliderande rättigheter, frihet till och från religion, då muslimsk 
religiös klädsel, samlingsplatc etc är ett laddat ämne och någonting som SD inte står bakom. De 
är inte religiöst toleranta mot övriga religioner än kristendomen och avgörandet om vilken 
rättighet som går före när de står emot varandra kommer alltid vara det som gynnar den kristna 
västvärlden. Muslimerna i öst ska ju föreställa motsatsen till väst enligt orientalismen men det 
finns svenska muslimer också och här uppstår ett dilemma för de är inte alla som uppfattas som 
tillräckligt västerländska pga olika faktorer som religion och kulturella särdrag vilket resulterar i 
att de inte anses vara jämlika. För att kunna leva tillsammans i ett mångkulturellt samhälle krävs 
det att vi accepterar att vi är ”demokratiskt jämlika och kulturellt olika.”85 Partiet har dock en 
bild av hur Sverige och dess kultur bör se ut som därmed gynnar den kristna befolkningen och 
har gjort klart att muslimer inte ingår i detta.  
     I partiets principporgram förespråkas assimileringspolitiken vilket är en populär modell i den 
demokratiska västvärlden. Enligt boken ”Mångkulturalism” av Rolf Lindskog och Deniz Fuat, 
innebär denna modell att människor från andra kulturer ska anpassa sig till den svenska kulturen 
som är majoritetskultur, man blir ”jämlika för att man blivit lika”. Man kan dock fortfarande ha 
kvar sin egna kultur men detta ska endast ske i det privata. Frankrike är ett exempel på ett land 
som använder sig av denna modell tex religiösa symboler och klädesplagg har förbjudits i det 
offentliga.
86
  SD vill också förbjuda detta men de vill inte ha en sekulär stat utan 
religionsfriheten ska begränsas för övriga religioner än kristendomen som har en särställning, 
alltså råder det en hierarki mellan religioner. Mångkulturalismen å andra sidan innebär att man 
respekterar och accepterar att det finns olika kulturer och ser detta som något positivt, man är 
”olika och samtidigt jämlika”. Rätten till att få ha sin kultur likställs med politiska och sociala 
rättigheter. Dessa minoriteter ska istället för att assimileras och lämna sin kultur till 
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majoritbefolkningens kultur få erkännande och stöd.
87
 SD anser att den dominerande kulturen är 
det normala och alla andra som avvikande från normen. Motståndet mot ett mångkulturalistiskt 
samhälle kan uppfattas som ett motstånd mot muslimska kulturer. 
     Anledningen till SD:s syn på islam kan ha att göra med deras syn på nationen och därför bör 
det studeras vilka som är inkluderade och exkluderade enligt dem. 
3.2.6 Sverigedemokraterna och nationen 
Genom att ha insikt om SD:s syn på nationen och vad som krävs för att bli en del av Sverige så 
får man i sin tur mer klarhet om muslimernas roll i samhället. 
     ”Sverigedemokraterna definierar den svenska nationen i termer av lojalitet, gemensam 
identitet, gemensamt språk och gemensam kultur.” Om man som invandrare ska tillhöra den 
svenska nationen enligt partiet så krävs det att man bla måste ”leva i enlighet med den svenska 
kulturen, ser den svenska historien som sin egen och känner större lojalitet med den svenska 
nationen än med någon annan nation”. Om man inte följer dessa ”regler” genom att ”byta 
lojalitet, språk, identitet eller kultur” så kan man som infödd svensk upphöra att vara en del av 
nationen utan assimilering är ett krav och det är den politik de för att värna om den svenska 
nationen. Problemen med assimileringsprocessen av invandrare är många enligt SD, ett exempel 
är att det kan ta lång tid om den identitet och kultur man hade från början avviker sig mycket 
ifrån den svenska. Alla medborgare har dock skyldigheter och rättigheter, oavsett om de anses 
vara en del av den svenska nationen eller inte. 
”Vi tror att det bästa för vårt samhälle är att en så stor andel som möjligt av statens medborgare 
också har en svensk identitet. Vi inser och accepterar dock att det alltid kommer att finnas en viss 
andel av medborgarna som inte uppfattar sig som svenska. Vi ser inget större problem med detta 
så länge denna grupp är begränsad, accepterar svenska lagar, normer och traditioner och inte 
bidrar till ökad segregation och motsättningar.”88  
Detta påvisar att islam aldrig kan uppfattas som något svenskt, dvs en acceptabel religion att 
praktisera i Sverige enligt SD då dem måste ge upp allt som utgör ett muslimskt liv. De ska 
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antingen konvertera till kristendomen eller leva ett religiöst neutralt liv utan ”främmande” inslag 
från andra religioner eller kulturer som inte definieras som svenskt.  
3.2.7 Analys av Sverigedemokraterna och nationen 
SD använder sig av orientalismen för att skydda nationen mot den fasansfulla orienten och 
muslimer. De försöker på så sätt att upprätthålla den europiska hegemonin då de är rädda att 
gränserna mellan öst och väst ska suddas ut och nationen kommer att bli mångkulturell där 
muslimer har lika mycket fri och rättigheter som kristna. Det tyder på islamofobi när SD inte 
anser att muslimer och kristna kan leva tillsammans i en och samma nation. Det kan vara ett 
bevis på att muslimer inte anses tillhöra nationen vilket i så fall hade gått emot partiets princip 
om att vara icke-rasistiska. Islamofobi resulterar i diskriminering och partiets ståndpunkter utgör 
en problematisk utveckling.  
     SD:s syn på nationen är förknippad med partiets nationalistiska ideologi vilket utgör deras 
politik vilket då fyller en nödvändig funktion för att besvara frågeställningarna. 
3.2.8 Sverigedemokraterna och nationalism 
SD ser nationalismen som väldigt betydelsefull för den svenska identiteten och samhället. 
Därmed är den en viktig del av deras politik. De definierar ideologin som att ”den egna nationens 
intressen skall sättas i främsta rummet, att den egna nationen skall vara fri och suverän i 
förhållande till andra nationer och stater samt att statens gränser så långt det är möjligt skall 
sammanfalla med nationens utbredningsområde” och poängterar att deras principer är 
demokratiska och icke-rasistiska.
89
  
3.2.9 Analys av Sverigedemokraterna och nationalism 
”Nationalismen ser sig verkligen som en universellt, evigt och naturligt-självklar-giltig princip. 
Det är, enligt denna uppfattning, helt enkelt ”naturligt” att människor vill leva bland sin egen 
sort, att de ogillar att leva med människor ur en annan kultur och framförallt, att de avskyr att 
styras av dem”90 vilket sammanfattar partiets åsikt då de anser att man måste vara kulturellt lika 
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för att ha en fungerande samhälle och är rädda för att muslimer genom mångkulturism tar över 
Sverige och gör det osvenskt. De framför en nationalistisk ideologi som går ut på att bevara 
Sverige svenskt och allt som går emot detta måste motverkas. Nationalismen är bekymmersam i 
fråga om islam då konsekvenserna av ideologin blir att det skapas utanförskap istället för 
gemenskapen de strävar efter att nå. Det kan dock vara deras mål att exkludera muslimer då de 
inte anses vara en del av nationen och därmed inte ingår i nationalismen. 
     Deras åsikt om människan är väsentlig för deras åsikt om muslimer som individer och är vad 
nästa avsnitt ska handla om. 
3.2.10 Sverigedemokraterna och människan  
Då vissa har uppfattningen om att partiet har en skev människosyn som inte ser alla som jämlika 
så är det nödvändigt att studera deras definition av människan. 
     I SD:s principprogram står det att ”varje människa har ett grundläggande och okränkbart 
värde och varje människa har rätt till frihet, självbestämmande, trygghet, gemenskap samt de 
basala andliga och materiella grundförutsättningar som krävs för att kunna leva ett värdigt liv” 
och påpekar även att med rättigheter medföljer skyldigheter. 
     Partiet anser sig ha en mer realistisk människosyn än andra partiet då de inte betraktar 
människor som blanka blad eller att alla människor är goda utan att människan för en daglig 
kamp mellan motstridigheterna, gott och ont. De håller dock med om att miljön kan ha betydelse. 
De menar istället att det finns en nedärvd essens hos varje människa. ”Delar av denna essens är 
gemensam för de flesta människor och annat är unikt för vissa grupper av människor eller för 
den enskilde individen” och menar att det finns specifika skillnader mellan människor.91 
3.2.11 Analys av Sverigedemokraterna och människan 
Nedärvd essens kan tolkas som ”ras” men är inte lika negativt laddat, alltså grundar sig deras 
människosyn på uppdelningar mellan människor utifrån var de kommer ifrån, vilken ”ras” de 
tillhör.
92
 I avsnittet om teori förklarades det att uppdelningen mellan västerländskt och 
orientaliskt utgör ett hinder för att människor ska kunna integrera med varandra oavsett kultur, 
traditioner och samhällen man kommer ifrån. Said beskrev även att öst och islam ansågs vara en 
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del av de rasmässiga dragen av kolonialmakterna tidigare i historien och detta återfinns i SD:s 
sätt att uttrycka sig. De anser att man föds till en religion om ens familjebakgrund är tex 
muslimsk och om deras människosyn grundar sig i ”nedärvd essens” så är det tydligt att 
muslimer inte anses vara en del av det svenska samhället. Hur mycket de än assimileras så kan 
islam tolkas som en ras som inte går att förändra. Deras människosyn grundar sig bla i vilken 
religionstillhörighet man har och om man är muslim så är det den onda kraften som har vunnit. 
4 Sverigedemokraterna och media 
4.1 Jimmie Åkessons debattartikel 
I detta avsnitt ska jag granska politikernas ställning till islam och religionsfrihet i media. Jag 
anser att det är viktigt för att se hur de förhåller sig till sitt principprogram och för att få en 
klarare bild av deras åsikter än den polerade bild de ger på partiets hemsida.  
     SD:s partiledare, Jimmie Åkesson, har skrivit en uppmärksammad och kontroversiell 
debattartikel, ”Muslimerna är vårt största utländska hot”. Chefredaktören för Aftonbladet, Jan 
Helin, valde att publicera den år 2009 inför riksdagsvalet trots risken för att artikeln kunde utgöra 
hets mot folkgrupp. Detta gjordes med anledning av att det svenska folket skulle få kunskap om 
vilka värdegrunder SD har, ett parti som strax därefter gjorde stor valframgång i riksdagsvalet.  
     I debattartikeln argumenterar Åkesson om skillnaderna mellan kristendom och islam och 
fastslår att islam måste tämjas. Han konstaterar att något måste göras för att ”islam har påverkat 
det svenska samhället i betydligt högre utsträckning än det svenska samhället har påverkat islam 
(...)” och det sker en utveckling åt ”fel” håll då muslimer snart kommer att utgöra en 
majoritetsgrupp. Därför måste en politisk kursändring ske där SD ska se till att Sverige blir fri 
från det främmande islam och hotfulla fundamentalistiska minoritet som expanderar för var dag 
då islam är Sveriges näst största religion. Han fortsätter sin argumentation genom att ge exempel 
på vilka negativa konsekvenser islam har fått på det svenska samhället som att muslimska 
företrädare vill införa sharia-lagar i Sverige, att muslimska män är överrepresenterade bland 
förövarna i våldtäktsstatistiken och att skolavslutningar i kyrkan förbjuds. Dessa exempel 
framställer Åkesson som sina belägg för Sveriges verklighet som ett mångkulturellt samhälle. 
Han sammanfattar hotet mot muslimer och det mångkulturella som att det i framtiden kommer 
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bidra till att man förnekar det som är svenskt och det är detta SD ska motverka för att muslimer i 
framtiden inte ska utgöra en majoritet.
93
  
4.2 Analys av Jimmie Åkessons debattartikel 
Många av dessa exempel verkar endast vara Åkessons egna hypoteser och tex våldtäktsstatistik 
för muslimska män är en fördom han har då den saknar grund. ”Jag har inte sett några 
vetenskapliga artiklar som behandlar detta och kommer fram till den slutsatsen. Det är baserat på 
ett antagande” säger Klara Hradilova Selin, utredare på det brottsförebyggande rådet, till TT som 
Åkesson hänvisar till. Det framgår också att rapporterna man gör på Brå registrerar utländsk 
härkomst men inte vilken religion man praktiserar
94
 då det är rasistiskt. Artikeln tyder ännu en 
gång på orientalism genom västs uppfattning om öst, stereotypiseringar och på islamofobi genom 
fördomsfulla antaganden. Även om denna text inte finns med i deras principprogram så är det 
tydligt att det är detta dem syftar på. Religionsfriheten är begränsad till religioner utöver 
kristendomen vilket visar att muslimer inte har samma rättigheter som andra religiösa och inte 
respekteras som människor eller som jämlikar. 
     Tillskillnad från hur SD formulerar sig i principprogrammet så kan deras åsikter uttryckas på 
ett annat sätt i media som därmed ska granskas. 
4.2 Sverigedemokraterna i sociala medier                                                 
I följande avsnitt ges exempel på olika artiklar där politiker inom partiet har skrivit om islam på 
sociala medier. 
     I DN Kultur år 2013 stod det att Sverigedemoraten Kent Ekeroth gjort islamofobiska 
uttalanden i sin blogg som uppmärksammades av tidningen Riksdag & Departement. Där 
framgick det att Ekeroth hade skrivit att ”Muhammedaner är djur enligt mig och en bra 
Muhammedan är en död Muhammedan”.95 Sverigedemokraten Per Norling har uttryckt sin 
önskan om att förbjuda islam då religionen ”inte fyller någon funktion i samhället”.96. På 
Sverigedemokraten Ted Ekeroths hemsida, står det tydligt ”anti-islamiseringsfonden-stöd 
kampen mot islam”. I beskrivningen av hemsidan skriver han att han tror på att ” islams 
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utbredning är det största hotet mot frihet, demokrati, kvinnors rättigheter, framgång och välstånd. 
Många andra områden inom politiken är viktiga, men satt mot islamiseringen av världen i stort 
ter de sig närmast obefintliga i tyngd.” och avslutar med att SD kommer stå upp för den svenska 
kulturen.
97 Genom dessa artiklar om politiker inom partiets uttalanden om islam så framgår det 
att deras åsikter strider mot de mänskliga rättigheterna och att religionsfrihet inte existerar för 
muslimer i Sverige då de har en förvrängd bild av islam och dess trosutövare.  
     Det är viktigt att undersöka SD:s egen partitidning då den tydliggör deras åsikter från 
principprogrammet som jag har beskrivit i avsnitt tre, speciellt då både avsändare och mottagare 
är Sverigedemokrater.  
4.2.2 SD-Kuriren 
Efter en granskning av olika upplagor av SD-Kuriren så framgår det att islam nämns i princip 
alla nummer och beskriv som någonting negativt som måste motverkas.  
     I nr 84 av SD-Kuriren så försvarar Åkesson sin debattartikel i Aftonbladet med att syftet var 
att förklara varför SD har problem med islam och det är för att ”denna framväxt kommer att 
påverka det svenska samhällsklimatet i en riktning som jag inte vill se (…).”98 Som tidigare 
nämnt så blev den svenska staten sekulariserad år 2000. I artikeln ”Avkristning blev 
islamisering” kritiseras den sekulära staten då de inte anser att kristendomen längre är av större 
intresse utan att andra religioner får mer utrymme. SD-Kuriren uppmärksammar att staten har 
infört olika religiösa påbud inom polisväsendet och militär då bla slöja är tillåtet som en del av 
uniformen. Som svar till att staten avlägsnar sig allt mer från den kristna livsåskådningen så 
citerar skribenten, Rose-Marie Tofte, Shakespeare genom att avsluta artikeln med att ”det är 
något sjukt med detta landet.”99 I ”Sharia oförenligt med demokrati” presenteras en 
opinionsundersökning som ”Sunday Telegraph” har gjort där 40% av den muslimska 
befolkningen i England år 2006 ville införa Sharia-lagar. Skribenten, Richard Jomshof, jämför 
England med Sverige och hävdar att den muslimska gruppen snart utgör en majoritet i samhället. 
Han likställer svenskars naivitet till islam och tron på att det kan ske förbättringar genom 
”pedagogiska samtal” med Englands tidigare premiärminister, Neville Chamberline och hans 
möte med Adolf Hitler där han uttryckte att han uppnått ”fred i vår tid” och strax därefter bröt 
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andra världskriget ut.
100
 I artikeln ”SD-Kuriren granskar och avslöjar Islam i Sverige” 
uppmuntras läsarna att ta kampen mot islamisterna, som är detsamma som muslimer enligt dem, 
och menar på att Sverige annars går en ”dyster framtid till mötes”. Jomshof hävdar att det endast 
finns ett parti som vågar ta ställning mot religionen tillskillnad från de fega riksdagspartierna, det 
partiet är SD.
101
 Jomshof fortsätter argumentationen mot islam genom att jämföra kampen mot 
islam på samma sätt som man tog kampen mot nazismen och kommunismen under 1900-talet.
102
  
     SD:s uttalanden om islam i partitidningen är mindre polariserad och står närmare politikernas 
åsikter som finns att läsa mellan raderna i deras principprogram, de är mer tydliga med vad de 
anser om islam. I artiklarna uttrycks hat mot religionen och det framgår att de är antimuslimer 
som anser att muslimer är en fara för nationen. Jag läste alla exemplar av SD-Kuriren som fanns 
på Universitetsbiblioteket och som jag fick hemskickat av SD så kan jag konstatera att de 
tidigare upplagorna skrev mer kritiskt om islam jämfört från de senare utgåvorna av 
partitidningen som är mer välformulerade. 
5 Analys och diskussion 
5.1 Slutsats och avslutande reflektioner 
Precis som nämnt i definitionen av begreppet religionsfrihet så kan begränsningar i lagstiftningen 
ske. SD vill få islam och dess anhängare att framstå som icke demokratiska genom att göra 
generaliseringar. Den politik SD för diskriminerar muslimer för att på så sätt gynna de kristna. 
SD definerar religionsfrihet som att kristendomen har en särställning i Sverige pga av dess 
historia. Då de anser att kristendomen enar det svenska folket att känna gemenskap så ska islam 
som inte är en del av den svenska kulturen begränsas. De ser inte alla religioner som likvärdiga 
och religionsutövarna med lika rättigheter då de gör en åtskillnad på vilket sätt man får praktisera 
sin tro beroende på vilken Gud man tror på.  Detta påvisar att de inskränker på muslimers 
religionsfrihet då de gör skillnad på människor pga ens religiösa tro. Ens tro kan sammankopplas 
med identitet vilket gör att religion och politik kan blandas ihop. SD för en sådan identitetspolitik 
genom att de sätter likhetstecken mellan kristendom och svenskhet. Man måste lämna det 
orientaliska perspektivet, se förbi ”vi” och ”dem” tänkandet och skapa ett gemensamt ”oss” där 
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hela Sveriges befolkning har lika rättigheter oavsett trosuppfattning.
103
 När alla människor inte 
åtnjuter samma rättigheter utan en viss religiös grupp, kristna, gynnas mer än en annan religiösa 
grupp, som muslimer, så påvisar det att SD inte anser att alla har lika människovärde. 
     SD har ansträngt sig för att putsa sin fasad för att bli mer politiskt korrekt men om man läser 
mellan raderna så förstår man att fasaden håller på att spricka då religionsfrihet är begränsad för 
muslimer som utgör ”de andra”. De passar därmed inte in i den kristna västvärlden som SD vill 
leva i. Vid första anblicken så kan deras principprogram tolkas annorlunda men man måste 
beakta hur de förhåller sig till programmet i praktiken och via avsnittet om 
”Sverigedemokraterna i media” så uppmärksammas deras kränkande uttalanden mot muslimer. 
Så hur mycket de än putsar sin fasad så finns deras historia med som ett bagage och deras 
främlingsfientliga värderingar kan inte förnekas när de inskränker på en minoritets 
grundläggande fri och rättighet på basis av deras religiösa tro. Jag anser vidare att alla människor 
oavsett vilken kultur eller religion man tillhör kan leva tillsammans som jämlika och att dessa 
skillnader snarare är berikande än ett hot mot det svenska samhället. Ett politiskt parti bör inte ha 
stereotypiserande föreställningar om människor. Denna muslimska grupp i Sverige kan bli 
diskriminerade av majoritetssamhället pga deras religiösa och kulturella särskiljande drag om 
partiet får allt mer inflytande då de använder orientalism som ett politiskt redskap. De 
förespråkar assimileringspolitiken som innebär att muslimer ska anpassa sig till den svenska 
kulturen då de anser att den svenska kulturen är överlägset bättre än andra kulturer, speciellt den 
som härstammar från orienten. De anser också att den svenska kulturen är homogen så de 
stereotypiserar inte bara muslimer utan även den förmente svensken. Istället bör 
mångkulturalism främjas för att religionsfriheten ska kunna respekteras mer då assimilering inte 
verkar vara en möjlig åtgärd för muslimer enligt partiet. Mångkultur är enligt partiets åsikt ett hot 
mot inte bara Sverige utan hela västvärlden.  Jag anser att det största hotet inte är ”de andra” som 
tycks vara oförenligt med det svenska kulturarvet, utan det största hotet mot Sverige är att vi har 
ett parti i riksdagen som uttrycker sig hatiskt mot muslimen men fortfarande har en stark 
ställning inom svenskt politik. De kränker de mänskliga rättigheterna genom att kristna åtnjuter 
större frihet än muslimer i det svenska samhället. De menar att om muslimer får mer frihet till sin 
religion så kommer förändring ske åt fel håll vilket kommer bidra till ett osäkert samhälle 
tillskillnad från tryggheten som de förespråkar. Som tidigare nämnt är de emot att moskéer ska 
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byggas men ställer sig inte kritiskt till andra religioners religiösa byggnader utan det är just islam 
vilket är en orättvis samt diskriminerande åtskillnad. Det partiet strävar efter är ett homogent 
land med endast en etnisk svensk befolkning som är kristna men det är en utopi. Samtidigt så 
hävdar de att de värnar om religionsfriheten då det är en del av det svenska demokratiska 
samhället vi lever i men jag fastslår efter att kritiskt ha granskat partiets ställning till denna 
rättighet att de går emot hela definitionen av religionsfrihet, dvs allas rätt att få utöva sin religion, 
muslim som kristen. Det handlar inte om att de vill ha en sekulär stat med frihet från religion och 
de förespråkar inte heller en religiöst neutral stat utan anser att kristendomen är överlägsen andra 
religioner och bör ha en stärställning i samhället samtidigt som de inte respekterar muslimers 
rättigheter att få praktisera sin religion. Detta i sin tur inskränker på övriga religionsutövares 
rättigheter då alla människor inte betraktas som jämlika med lika grundläggande fri och 
rättigheter. I SD:s fall handlar det om religionsfrihet till religion i fråga om kristendom och 
religionsfrihet från religion i fråga om islam. Då partiets anspråk kränker den muslimska 
minoritetens religionsfrihet så anser jag att SD:s ställning till religionsfrihet i samband med islam 
är en mänsklig rättighetskränkning när människor diskrimineras för att de ber till Allah. I 
inledningen skrev jag att vissa kan ha uppfattningen om att SD är ett främlingsfientligt parti och 
även om uppsatsens fokus inte har varit på deras invandringspolitik så kan slutsatsen dras att de 
även uttrycker sin rasism genom termer av kultur och religion när de vill förbjuda islam och den 
muslimska kulturen. SD är ett tecken på ett allt mer islamfientligt Sverige.  
 
5.2 Förslag till framtida forskning 
Detta ämne har varit väldigt intressant att ta del av och har bidragit till många nya 
frågeställningar som jag skulle vilja få svar på. Ett exempel på alla funderingar är hur SD i 
framtiden kommer att uttrycka och begränsa rättigheter för ”de andra”. SD:s partiledare, Jimmie 
Åkesson, har sagt att de i viss utsträckning vill avskaffa yttrandefriheten för invandrare.
104
 Denna 
uppsats har fastställt att religionsfriheten är begränsad och inte är en självklar rättighet för alla 
vilket strider mot de mänskliga rättigheterna. I framtiden hade man kunnat undersöka om 
yttrandefrihet är ännu en rättighet som de anser bör inskränkas för att bevara Sverige svenskt.  
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